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Das Schicksal des alten Archivs des Seminars St. Emmeram in Regensburg ist 
heute nicht mehr aufzuklären. Tatsache ist, daß es gegen 1937 noch weitgehend 
vorhanden war, da in dem Buch von Regis Gr i l l , „Coelestin Steiglehner. Letzter 
Fürstabt von St. Emmeram in Regensburg", München 1937, eine Reihe von 
Quellen aus diesem Archiv zitiert werden. Heute ist nur noch ein spärlicher 
Restbestand vorhanden. Wann und auf welche Weise der größte Teil des Archivs 
verschwand, weiß offenbar niemand mehr genau. 
Der noch vorhandene Restbestand, der im heutigen Studienseminar St. Emme-
ram aufbewahrt wird, ist jedoch keineswegs uninteressant. Unter anderem hat 
sich darin ein kleines Manuskript aus dem Jahre 1796 erhalten: „SEMINA-
R I V M / MUSICO-LITERARIUM / Princ: Eccles: / S. E M M E R A M I E. M . / 
ab anno huius sec. / 33 ad ann: 96. /1796." Die ursprünglich anonyme Schrift 
wurde verfaßt vom „Director Seminarii, ac Musices Sacrae". Diese Ämter hatte 
in den Jahren 1786—1799 bereits zum drittenmal P. Sebastian Prixner 1 inne. 
Ein späterer Schreiber hat auf dem Titelblatt vermerkt: „Verfaßt von Pat. Se-
bast. Prixner, Director des Sem. S. Emmeram." 
Das Manuskript im Format 21,5 x 18 cm hat einen Umfang von 18 unpaginier-
ten Seiten. Es ist in Karton gebunden, der nach dem Brauch der Zeit mit Bunt-
papier beklebt ist. Die Handschrift des Schreibers stellt sich merkwürdig unein-
heitlich dar, obwohl das Manuskript sichtlich von einer Hand geschrieben ist; 
es dürfte sich daher wohl um ein Autograph Prixners handeln, da ein Kopist sich 
gewiß einer geübteren einheitlicheren Schrift bedient hätte. 
Sebastian Prixner stellte in diesem lateinischen Werk, das er wohl im Auftrag 
seines Abts Coelestin Steiglehner verfaßte, in alphabetischer Folge 270 Zöglinge 
des Seminars aus den Jahren zwischen 1733 und 1796 zusammen und gab jeweils 
— soweit bekannt — Geburtsort und späteren Lebensstand an. Damit wird diese 
kleine Schrift, die hier erstmals veröffentlicht wird, zu einer einmaligen Quelle 
für den Wirkungsbereich des Musikseminars von St. Emmeram im 18. Jahrhun-
dert. 
Das Manuskript weist einige spätere Ergänzungen auf, die wir durch Kursiv-
schrift kenntlich machen. Möglicherweise stammen sie von dem späteren Inspek-
tor Michael Helmberger, da die Reihe der Inspektoren des Seminars bis zu diesem 
ergänzt worden ist. 
1 Zu Prixner vgl. Th. Emmerig, P. Sebastian Prixner von St. Emmeram. Ein Überblick 
über den gegenwärtigen Forschungsstand aus Anlaß des 180. Todestages des verdienten 
Regensburger Benediktiners, in: Die Oberpfalz 68/1980, S. 106 ff. 
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Im gleichen Restbestand des alten Seminararchivs ist auch eine spätere Abschrift 
dieser Schrift im gleichen Format vorhanden, in der die Reihe der Zöglinge er-
gänzt wird bis zum Jahre 1801. Die vorliegende Edition folgt dem Wortlaut des 
wohl autographen Exemplars in der Schreibweise dieses Originals. Eine Zusam-
menstellung der Seminarzöglinge aus späterer Zeit ist an anderer Stelle und in an-
derem Zusammenhang geplant. Dem lateinischen Vorwort Prixners ist eine 
deutsche Übersetzung beigegeben. Soweit die einzelnen Persönlichkeiten des 
Verzeichnisses identifiziert werden konnten, verweisen Anmerkungen auf ent-
sprechende Literatur. 
S E M I N A R I V M 
MUSICO-LITERARIUM 
Princ: Eccles: 
S. E M M E R A M I E . M . 
ab anno huius sec. 
33 ad ann: 96. 
Verfaßt von Pat. Sebast. Prixner, 
Director des Sem. S. Emmeram. 
1796. 
Operis ratio. 
Pro iniuncto mihi munere studiosorum adolescentum, qui seminario nostro 
musico-literario a multis abhinc annis adscripti fuerant, nomina, patriam, vitae-
que statum idagare coepi; annos, qui dudum abiere nobis inconsultis, sat mukös, 
singulos, quotquot inuenire erat, catalogos literatorum, quaeue demum cunque 
patres, aeuique nostri narrare mihi poterant, sedulo perlustraui, collegi, adnotaui, 
conscripsi. 
Laborem hunc, utut exiguum, permagno solatio fuiße compensatum, haud 
diffitear oportet. In paucis hisce pagellis relucet eo, quem oculi pseudopolitici 
haud aequo animo ferre norunt, fulgore immensa Patrum nostrorum Charitas, 
et paterna sollicitudo, qua per tot seculorum decursus instruendae, et ad omnem 
scientiam ac probitatem in perenne, illudque immensum patriae commodum 
efformandae juuentuti tot, tantasque curas consecrarunt, impensasque, erectis 
per singula fere patriae monasteria scholis innumeris. Ex hisce scientiarum em« 
poriis praeclarißimis tot millia virorum prodiere, qui cum singulari et sapientiae, 
et probitatis gloria, siue ciuilem, siue statum spectemus ecclesiasticum, patriae 
decus fuere, adjumentumque. Ex infima plebe überaus anteceßorum confratrum 
Monachorum solertia egregia adolescentum talenta persaepe nouit eruere; quosue 
tenuior prohibuißet fortuna, pietatis, literarum, ac Musices institutis feliciter 
exulti in viros euasere ecclesii, ac reipublicae summe conspicuos. 
Neque vero eruditiorem seculorum, quae ante nos fuerunt, antiquitatem in 
testem huius adserti vocare opus arbitror. Satis enim, superque id ipsum loqu-
untur, adstruuntque praesentes pagellae. In hisce cuiuis instituti monastici cultori 
videre peramoenum est, plerosque alumnorum nostrorum ad sacratiora sacerdotji, 
et monasticae vitae perfectioris adyta et praeterito, et nostro etiamnum aeuo in-
greßos, alios ciuilj statui sua minsteria, seque consecraße, atque tales, tantosque 
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sola industria, suaque probitate, succurrente plerumque in omnibus pientißima 
[S. 3] Moecenatum / munificentia effectos fuiße. (a) 
Perenne autem gloriae, et honoris immensi argumentum alumnis omnibus semi-
narii nostri musico-literarii fuit, est, eritque futuris seculis, Eum nempe in eorum 
numerum Diuina Prouidentia adsertum fuiße, quem modo amantißimum Patrem, 
Clementißimum venerantur Moecenatum suum. Huius illustriae omnigenae pie-
tatis exempla, ac praeclarißimos in literarum, ac Musices studiis progreßus, qui-
bus tum toti seminario, uniuersaeque juuentuti literariae, ut sol orbi praelucebat, 
moderni adolescentes alumni ea, quanta maxima poterunt, reuereantur admi-
ratione, imitentur industria, quo sese de die in diem, de anno in annum digniores 
reddant summis fauoribus, ac gratiis gloriose regnantis ipsorum, ac nostri omnium 
Principis, Patris, Moecenatis Beneficentißimi 2. 
Accuratiorem, atque legentibus accommodum magis ut ordinem sequerer, opus 
integrum in tabellae morem adornaui, quae tribus sese discernat columnis. Horum 
media adolescentum palaestrae nostrae musico-literariae exhibet nomina, prior 
locum Natiuitatis, posterior eorum quaeuis officia, vitaeque statum, quem sibi, 
cum a seminario dimißi ulteriorem vocationis semitam pergerent, constituerunt. 
Quorumdam, ut vacuae quaedam id innuunt cellulae, aut patriam, aut ulterio-
rem vitae sortem nec ex literarum monumentis, neque ex maiorum, ac virorum 
ejusdem aeui narratione perscrutari licuit. 
Hanc alumnorum Seriem non nisi ab anno huius seculi 33 auspicatus sum; nec 
enim in antiquiores aeui praeteriti receßus literarios penetrare fas erat, eaque ad 
annum 96 profecta est. 
Director Seminarii, ac 
Musices Sacrae.3 
(a) Ex alumnorum 270 serie hisce pagellis exhibita 131 sacerdotji sunt insigniti, 
nempe sacerdotes secular: 28: Benedictini 67: Cisterc: 14: Canonici regul. 
12: ord: Eremit: S: Augustini 3: Praemonstrat: 1: Carmelit: Calc: 1: Mino-
rit: 1. Franciscan: 1. Capucin: 3. 
(Sinn des Werkes.) 
(Meiner Aufgabe entsprechend habe ich begonnen, Namen, Herkunft und 
Lebensstand der jungen Studenten zu erforschen, die in unserem musikalisch-lite-
rarischen Seminar vor nunmehr vielen Jahren eingeschrieben waren; die vielen 
Jahre, die ohne uns zu fragen vergangen sind, und alle Studentenkataloge, die ich 
finden konnte, und was endlich unsere Patres mir erzählen konnten, habe ich mit 
Eifer bedacht, gesammelt, notiert und aufgeschrieben. 
Ich leugne nicht, daß diese Mühe, so gering sie ist, großen Lohn bringen soll. Auf 
diesen wenigen Seiten strahlt dem, den nicht pseudopolitische Augen um seinen 
Gleichmut gebracht haben, mit ungeheuerem Glanz die Liebe unserer Väter ent-
2 Gemeint ist Fürstabt Coelestin Steiglehner, der Präbendist und später Seminar-
inspektor war und auch als Musiker und Komponist gerühmt wurde. Vgl. R. Grill, 
Coelestin Steiglehner. Letzter Fürstabt von St. Emmeram in Regensburg, München 1937. 
3 Diese Ämter hatte P. Sebastian Prixner seit 1786 zum drittenmal inne. Daher ist er 
eindeutig der Autor dieser Schrift, die spätere Anmerkung auf dem Titelblatt also zu-
treffend. 
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gegen und die väterliche Sorge, aus der sie im Verlauf so vieler Jahrhunderte 
solche Mühen und Kosten für die Errichtung zahlloser Schulen durch einzelne 
Klöster des Landes darauf verwendet haben, die Jugend zu unterrichten und sie 
zu Bildung und Redlichkeit von Bestand und ungeheuerem Nutzen für das Vater-
land heranzubilden. So viele Tausende von Männern, die wir mit einzigartigem 
Ruhm der Weisheit und Redlichkeit im weltlichen oder geistlichen Stand sehen, 
gingen aus diesen hervorragendsten Handelsplätzen der Bildung hervor und wur-
den zu einer Zierde und Hilfe für die Heimat. Aus dem niederen Volk hat die 
edle Geschicklichkeit unserer mönchischen Vorfahren zahlreiche junge Talente 
entdeckt; sie, die das Schicksal daran gehindert hätte, wurden durch diese Ein-
richtungen in der Frömmigkeit, den literarischen Studien und der Musik gebildet 
und stiegen auf in den Kreis der herausragenden Männer der Kirche und des 
Staates. 
Und ich glaube nicht, daß diese Arbeit die gebildetere Vorzeit der früheren 
Jahrhunderte zum Zeugen für diesen Anspruch anrufen muß. Sie ist nämlich 
genug, und diese Seiten sprechen für sich selbst. Dabei ist es für jeden Leiter eines 
klösterlichen Instituts sehr erfreulich zu sehen, daß damals wie auch in unserer 
Zeit sehr viele unserer Schüler den geweihteren Weg zum vollkommeneren geist-
lichen und mönchischen Leben eingeschlagen haben, und daß andere sich und 
ihre Dienste dem weltlichen Stand weihten und es durch ihren einzigartigen Fleiß 
und ihre Redlichkeit weit brachten, woraus meistens bei allen größte Freigebig-
keit des Mäzenatentums erwuchs, (b) 
Das dauernde Argument für den Ruhm und die ungeheuere Ehre für alle Schü-
ler unseres musikalisch-literarischen Seminars aber war, ist und wird auch in 
Zukunft sein, daß Er durch göttliche Vorsehung in die Zahl jener eingereiht 
wurde, den sie als ihren liebevollsten Vater und mildesten Gönner verehren. Die 
illustren Beispiele seiner Frömmigkeit und seine Fortschritte in den literarischen 
und musikalischen Studien, in denen er damals das ganze Seminar und die ganze 
literarische Jugend wie die Sonne die Erde überstrahlte, verehren die heutigen 
heranwachsenden Schüler mit größtmöglicher Bewunderung und ahmen sie mit 
Eifer nach, um sich von Tag zu Tag und von Jahr zu Jahr der höchsten Gunst 
ihres Herrschenden, unseres Fürsten, Vaters und wohltätigsten Mäzens würdig 
zu erweisen.4 
Zur besseren Ordnung und zum Nutzen des Lesers habe ich in einwandfreier 
Art und Weise das Werk mit einer Tabelle versehen, die sich in drei Spalten ein-
teilt. Die mittlere davon nennt die Namen der Schüler unserer musikalisch-lite-
rarischen Schule, die erste den Geburtsort, die letzte ihren Beruf und den Lebens-
stand, den sie erreichten, als sie nach dem Verlassen des Seminars den weiteren 
Weg ihrer Berufung fortsetzten. Man konnte ihre Heimat oder auch ihr weiteres 
Los, wie leere Zellen es bestätigen, weder aus literarischen Quellen noch durch 
die Erzählung größerer Männer und Zeitgenossen erforschen. 
Ich habe dieses Verzeichnis der Schüler vom Jahre (17)33 an begonnen; denn 
es war nicht möglich, ältere literarische Quellen zu erlangen; und es ist fortgesetzt 
worden bis zum Jahre (17)96) 
(Seminar- und Kirchenmusikdirektor5) 
4 Vgl. Anm. 2. 
5 Vgl. Anm. 3. 
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(b) (Von den 270 auf diesen Seiten genannten Schülern wurden 131 zu Priestern 
geweiht, und zwar 28 zu Weltpriestern, 67 zu Benediktinern, 14 zu Cister-
ciensern, 12 zu regulierten Kanonikern, 3 zu Augustinereremiten, 1 zum 
Prämonstratenser, 1 zum Karmeliten, 1 zum Minoriten, 1 zum Franziska-
ner, 3 zu Kapuzinern.) 
[S. 4] Status Seminarji ab anno huius seculi 
33 ad ann: 96 
Primo loco commemorare juuat venerabiles sacerdotes Patres familias, qui 
Seminario nostro a memorato tempore praefecti fuerant. 
Iam praeuio ante annum 33 tempore P r a e f e c t u r a m Seminarji gessiße 
comperiuntur Ven: D. D. Chrystoph: H a b e r l : S c h ü r l : G u t t e n b e r -
g e r. His porro succeßere 
(An erster Stelle erinnere ich an die ehrwürdigen Priester Familienväter, die 
seit der erwähnten Zeit unserem Seminar vorangestellt waren. 
Schon aus der Zeit vor dem Jahre 33 werden als Seminarpräfekten die Herren 
Christoph Haberl, Schürl und Guttenberger erwähnt. Diesen folgten) 
I. Praefecti. 
ab anno 
1733 D. Henricus H a b e r 1 Schönseens. palat. Sac. See. ao 42 f 
—42 D. Nicol. H a a s 0 Mosbac. pal. Parochus f 
—58 D. Chrystoph: Steiglehner7 modo S. R. J. Princ: Abb: 
—58 D. Nicol. W i e r l 8 Mosbac. pal. Parochus. f 
—62 D. Jacobus Keiner 9 Winklarn. pal. modo Capit: in Ensdorf 
11809 Junii 
—63 D. Georg. Gruber 9 a Grafenkirch. Bojus Par. f 1772 
—66 D. Joh. Nep. Dimperl 1 0 , Pfarrer zu Pfarrkirchen, kurf. wirkt, 
geistl. Rath 
—70 D. Petrus Drexler 1 1 Mosbac. pal. Par. 
—85 D. Sebast. Sternkopf1 2. Reihbac. Boi. Par. 
—93 D. Joseph: Emmerich 1 3, Kemnath. palat. Sac. See. usque ad 
II. Inspectores 1. Aug. 1834., qui fuit Inspector, 
6 Status Ecclesiasticus 1780, 47. 
7 H.Schlemmer I, 110. 
8 Status 1790, 35. 
9 A. Lindner I, 283 f. — P. Gambs, 183. 
9 a A. M . Scheglmann 3/1, 553. 
1 0 Status 1770, 53. 
1 1 Status 1809, 48. 
1 2 Status 1790, 57. 
1 3 A. Scharnagl, Art. „Emmerich, W. J.", in: MGG 16, Sp. 77 ff. — Das Katholische 
Deutschland I, Sp. 624. 
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— 1834 — Jos. Hermann Wein u , Schwandorfensis, huc usque Cooperator 
in Unterviechtach, usque ad 18. Februar. 1843, qui fuit item 
Inspector 
1843. Joh. Nep. Poitsch15, nat. in Woerth a/Danub. huc usqu. paroch. 
1852 in Schwarzenfeld, usque ad 8. October 1852. (Inspector) 
den 8. Oct. Michael Helmberger16, Regenstaufensis, huc usque Cooperator 
ad S. Rupertum hic. (Inspector) 
locus Nativit. 
Alumnorum Studiosorum Series 
alphabeti ordine. 
Nomen Vitae Status. 
Chamb 
Sallach 
Geiselhöring 
Hohenfels 
Weixeich. Boius 
Regensburg 
Arnschwang 
Chamb. 
Walderbach 
Altman Fr. Borg. 
Aman A d a m 1 7 
Aquilinus Avdmus 
Aschauer Laurenz 
Asmus Martin 
Außerbauer Joachim 
B 
Bamberger Sebast: 
Bayer Andreas 
Bergman Michael. 1 8 
Bernard Petrus 
N . Bernardus 
Biechner Wolfg. 1 9 
Biman Aloys. 
Blöße Michael. 
Advokat in Straubing. 
Benedictinus in Frauen-
zell 
F r a n c i s c u s . 
Praepositus ad S. Mag-
num rosignatus f 
Baderjung. 
Bedienter 
Schullehrer. Musikregent 
in Geiselhöring. 
StiftsTenorist in Strau-
bing. 
Sac. See. 
Benedictinus Abbas in 
Andex 
J o a n . B a p t . t 
Sac. See. f 
Cisterc. in Walderbach f 
Sac. See. 
f als Prebendist. 
Beamter 
1 4 Status 1840, 83. 
1 5 Status 1850, 10. 
1 6 Status 1854, 10. 
1 7 P. Gambs, 185. 
1 8 M . Sattler, 649 ff. 
1 9 Status 1770, 56. 
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locus Nativit. Nomen Vitae Status. 
Böhm Wolfg. 2 0 Benedictinus S. Emmera-
mi W i 1 i b a 1 d u s. 
Böhm Thomas S. ord. Cisterc. in Wald-
Neuburg am Wald. sassen 
E r n e s t u s . 
Böhm Xaver. 2 1 Cisterc. in Waldsassen 
A t h a n a s i u s . 
Boos Nepom. 
Neuburg am Wald Battenhofer Wolfg. Ord. Eremit. S. Augustini 
B a s i l i u s 
Hembau. Buchstett Jakob 2 2 Can: reg: in Rohr Petrus 
Donauwöhrt. Bünder Felix f in der Prebend. 
Bürmer N : t 
Eringanus 
C 
Cammerhuber Xaver. 
Nabburg. Carl Andreas Secretar: ad S. Emmeram. 
Christi Martin t 
Weissenburg 
D 
Dapfenreiter Xaver Studiosus 
Geiselhöring Deldecano Barthol. Kaufmanns jung. 
Dersch Fr. de Paula Hoftenoriste Electoris 
Moguntini 
Vohenstraus Dinbier Franz Carmelita calceatus. 
München Disselbruner Jak: 
Dobmayr Cisterc. in Keisersheim 
N i p h a r d u s f 
Dobmayr Joseph. 2 2 a Can. reg. ad S. Nicol: 
ppter Passau. 
Geiselhöring [Dorsch Joseph 
Medicinae doctor 
[Dorsch Jakob t in der Prebend. 
Mosbach Drexler Peter 2 3 olim Praefectus Sem: 
modo Par. in Mosbach 
Wöhrt. Dünzinger Paul. Kaufmann. 
2 0 H . Schlemmer II, 103. 
2 1 P. Gambs, 210. 
2 2 P. Gambs, 177. 
2 2 a L. H . Krick, 29. 
2 3 Vgl. Anm. 11. 
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r 
SEMINARIVM \ 
Frille: Eccief: 
EMMERAMI E . M . l 
ab anno hui, fcc. 
33 ad ann: $6. 
f ****** tts* **•-*•*•
 4 
i 
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Reisbach 
Ebermannsdorf 
Vohburg 
Kemnath. 
Rohrbach. 
Nabburg. 
Riekofen. 
Chamb 
Regensburg 
Pruck 
Mosbach. 
Dietfuhrt. 
2 4 Status 1809, 35. 
2 5 H . Schlemmer III, 179. 
2 6 Vgl. Anm. 13. 
2 7 P. Gambs, 213. 
2 8 H . Schlemmer I, 109. 
Sp. 638. 
2 9 A. Lindner I, 229 f. 
3 0 P. Gambs, 213. 
3 1 H. Schlemmer I, 109. 
3 1 a F. Lederer, 9. 
3 2 Status 1790, 44. 
E 
Eggerl Georg 2 4 
Eisenberger Anton. 
Elefzinger Xaver. 2 5 
Emmerich Joseph.26 
Engelhardt Joseph2 : 
Enhuber Jakob. 2 8 
Enhuber Xaver. 2 9 
Eppig Joseph 
Esperger Mathias. 3 0 
Ettinger Sebast.31 
F 
Feichtner Michael. 
Fink Georg. 
Fischer Georg 
Fleißner Sebast: 
Fleißner Michael 3 l a 
Forster Thomas 3 2 
Freyhardt. 
— A. Lindner I, 64 f. — Das 
in Semin: Clericor. Ratis-
bonae. 
Benedictinus S. Emmera-
mi A n s e 1 m u s. 
Praefectus Semin: Sac. 
See. 
Can. reg. in Windberg 
E n g e l m a r u s . 
Benedictinus S. Emmera-
mi J o a n. B a p t. 
Benedictinus Schyrae. 
O t t o . 
t 
Can. reg. in Windberg 
R e i n e r i u s. 
Benedictinus S. Emmera-
mi M a u r u s. f 
Musicus in Petersburg 
Miles Neopal. f 
Schullehrer in Pruck f 
Benedictinus in Reichen-
bach 
Coelestinus f 
Sac. See. Par. in Eils-
brunn. 
Benedictinus in Weis-
senoe W i 1 i b a 1 d u s. f 
Katholische Deutschland I, 
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Rosenheim. 
[S. 8] Illkofen. 
Frischeisen Anton. 
Froschhamer Mathias 
Fux Abraham. 
Musicus zu Landshut im 
Stifte. 
Prebendist. 
t 
Pentling. 
Kellheim 
Harting. 
Ensdorf 
Dingolfing 
Nabburg 
Pemfling 
Biebing 
Köfring 
Grafenkirchen. 
Neuburg vorm Wald. 
Gandershofer Georg s 
Garr 
Gausrab 
Geiger Caspar. 
Gentner Joseph. 
{Gertner Joseph Gertner Michael. 
Giertels Balthasar 
Gläser Anton 
Golder Ignatz 3 4 
Golder Ambros. 3 5 
Gradl Anton 
Greiner Wilhelm 
Gretsch Andreas 
Grois Sebast: 
Gruber Georg 
Gruber Georg 3 6 
Guttenberger37 
Prebendist. 
Sac. See. Benefic: in Neu-
mark. 
Franciscanus. 
Minorite F r a n c i s c u s . 
Sac. See. 
Studiosi in Amberg. 
Benedictinus in Blank-
stetten. 
J o a n . N e p o m . 
Prebendist. 
Benedictinus Schyrae. 
M a r i a n u s . 
Benedictinus in Michel-
feld 
B e n e d i c t u s . 
Prebendist. 
Studens in Neuburg 
Prebendist. 
Benedictinus in Nieder-
altah 
A e m i l i a n u s . 
Benedictinus S.Emmera-
mi W i l i b a l d u s f 
3 3 Das Katholische Deutschland I, Sp. 926. 
3 4 A. M. Scheglmann 3/1, 748 f. 
3 5 P. Gambs, 190. — A. Lindner I, 169. 
m Vgl. Anm. 9 a. 
3 7 H . Schlemmer I, 103. 
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Mosbach. 
Straubing. 
Burglengenfeld 
Geiselhöring 
Pfaffenberg 
Geisling. 
Pfaffenhofen 
Pruck. 
Pfaffenhofen 
Waldturn. 
Sitzenbach 
Geiselhöring 
Colsassens: Tyrol. 
Neuburg vorm Wald. 
H 
Haas Nicolaus. 3 8 
Haas Georg. 
Haas Johan. 
Haas Joseph. 
JHack Anton 
JHack Ignatz. 
Hainz Michael. 
Haitzer Joseph.3 9 
Hann Johan 
Hartl Ignatz 4 0 
Heckenstaller Adam 
Heilmayr Michael. 4 1 
Hell Anton 
Heisler Joseph 
Hemmauer Xaver. 4 2 
Hemmauer Joseph 
Hirlmayr Ignatz 
Hirn Andreas 4 3 
Hölzl Michael. 
Hönigler 4 4 
Hof man Wolfg. 
Praefectus Semin: Paro-
chus in Mosbach f 
Capucinus. L u d o v i -
c u s. 
Prebendist. 
Benedictinus in Metten 
M ar t i n u s. 
Capucinus. 
Benedictinus in Benedikt-
beuern. W o l f g a n g u s f 
Bedienter im K l . Aspach. 
Benedictinus in Ober-
altah. E d m u n d u s 
Sac. See. Par. in Langen-
wahrt. 
Benedictinus in Mallers-
dorf. 
E r n e s t u s . 
Sac. See. in Augsburg f 
Sac. See. 
t 
Sac. See. 
Scriba. 
Benedictinus in Andechs 
W i l i b a l d u s f 
DomTenorist: Ratisbonae 
10] Neuburg vorm Wald. Horn Jakob. 4 5 Benedictinus in Prifling 
O t t o f 
3 8 Vgl. Anm. 6. 
3 9 P. Lindner II, 96. 
4 0 P. Gambs, 193. 
4 1 P. Gambs, 186. — A. Lindner I, 289. 
4 2 Status 1770, 22. 
4 3 Status 1809, 60. 
4 4 M . Sattler, 827. 
4 5 W. Fink, 395. 
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Neumark pal: 
Aichstädt. 
Hueber Ferdinand. 4 6 
Hueber Joseph.4 7 
Heigl 
Cisterc: in Gottszell. 
A d a l b e r t u s . 
Sac. See. Par. in Litzloh. 
Kais: Officier. 
I 
Jains 
Job Martin. 
Winklarn 
Regensburg 
Reichenbach. 
Sallach. 
Wolnzach. 
Geiselhöring 
K 
Keiner Thom: Aqu in . 4 8 
Keiner Jakob. 4 9 
Keiner Joseph. 
Keiner Wolfg. 5 0 
Kerl Vitus 
Klausewitz Joseph. 
Koch Laurentius 
Koller N 
Kollowitz Mar t in 5 1 
Köstler Georg. 
Benedictinus in Reichen-
bach. 
E m m e r a m u s f 
Benedictinus in Ensdorf. 
E m m e r a m u s . 
Komödiant. 
Cisterc. in Walderbach. 
Stadtmusikus in Mün-
chen. 
Lanio in Vohburg. 
Cisterc: in Walderbach f 
Benedictinus in Weichen-
stephan. 
R o m a n u s . 
Musicus Ratisbonae f 
Bogn 
Laar Marianus 
Lamberger Benedikt. 5 2 Sac. See. Par. in Mindel-
stetten 
4 6 A. Eberl, 124. 
4 7 J. Lohmeier, 113. 
4 8 A. Lindner I, 264. 
4 9 Vgl. Anm. 9. 
m P. Gambs, 207. 
5 1 A. M. Scheglmann 3/1, 866. 
5 2 Status 1809, 52. 
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Nabburg. 
Neuburg am Wald. 
Auerbach 
Burglengenfeld. 
Vohburg. 
Waldsassen. 
Weidhausen 
Schwarzhofen 
S. 12] Pleybach 
Laterman Pantaleon 5 2 a 
Leypold Franz. 
Liebl Georg 
Liegle 
Lieschman Michael. 5 3 
Licklederer Ignatz 
Lodes. 
Lurz 
Lurzing Anselm 1 
M 
Mack Ignatz 
Märkl Joan: Bapt. 
N . M a r i a n u s 
Mayer Joseph 5 5 
Mayer Andreas 
Mayer Wenzeslaus. 
/Meiler 
• Meiler 5 6 
JMendl Wolfg. 
[Mendl Joseph 5 7 
Merz Xaver. 
Milbauer Georg. 5 8 
Can. reg. ad S. Nicol: 
ppter Passauium. 
Miles 
Schullehrer in Sulzbach, 
t 
Benedictinus in Prifling. 
A m a n d u s . 
Benedictinus in Prifling. 
R o m a n u s , f 
Benedictinus in Blank-
stetten. 
C o l u m b a n u s . f 
Benedictinus in Andechs 
I l d e p h o n s u s f 
Chorregent in Kemnath.f 
Benedictinus in Blank-
stetten f 
Can. reg: in Rottenbuch. 
A u g u s t i n u s . 
Benedictinus in Prifling 
A n s e l m u s f 
Benedictinus S. Emmera-
mi W u n i b a l d u s f 
Comicorum Director. 
Cisterc. in Allersbach 
Pictor. 
Benedictinus in Prifling 
G e o r g i u s 
5 2 a L. H. Krick, 29. 
6 3 P. Gambs, 197. 
5 4 M . Sattler, 827. 
5 5 H.Wietlisbach, 82. 
0 6 H. Schlemmer I, 103. 
5 7 A. M . Scheglmann 3/2, 28. 
5 8 P. Gambs, 199. 
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locus Nativit. Nomen Vitae Status. 
Rettenbach. Milbauer Joseph 5 9 Can. reg. in Windberg. 
I ß f r i d u s. 
Michelfeld. Miller Michael Dombassist: Clericus Ra-
tisbonae. f 
Regensburg. Miller Gottfried. 6 0 Taxischer Hofoboist. 
Schmidmilln j 
Miller Johan Studens Ratisbonae 
Miller Georg Prebendist. 
Schambach. Neopal. Morl Martin. Scriba 
Moser Michael. 
Muckensturm Jakob. 6 1 Benedictinus Schyrae 
Wahl. C o n r a d u s . 
Muckensturm Simon 6 2 Benedictinus in Ensdorf 
J a c o b u s 
Neumark < 
Muck Aloys. l Theatro insignes 
Muck Joan. Bapt. j Monachii 
N 
Paucken Nachtman Phil ipp. 6 3 Benedictinus S. Emmera-
mi W i l h e l m u s . f 
Niederhuber Michael. f 
O 
Olberth Xaver. 6 4 Sac. See. Par. in Neuhau-
sen f 
Zell. 
Reichenbach 
Amberg. 
Parzl Peter 6 5 
Passler 
Perger Joseph 
Sac. See. Par: in Geisel-
höring 
Benedictinus in Prifling 
E m m e r a m u s f 
Miles. 
5 9 P. Gambs, 212. 
®° D. Mettenleiter, 271. 
6 1 A. Lindner I, 227 f. 
6 2 P. Gambs, 182. 
6 3 H . Schlemmer I, 108. 
6 4 Status 1770, 17. 
6 5 Status 1809, 37. 
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Pertenhamer Max. 
Pertenhamer Lambert. 
Pförring Pertenhamer Pantaleon 
Pertenhamer Coloman 
Pertenhamer Leonard. 
Neuburg am Wald Peger Michael. 
Geisenfeld. Petz Benedikt. 
Nabburg. Plab Andreas 
Wallerstein Pokorni Xauer. 6 6 
Nabburg Pößl Andreas 
Eschelkam. Preisinger Anton 
Prem 
1 Prixner Benedikt.
6 7 
Reichenbach J 
1 Prixner Peter 6 8 
Lauterbach. J Probst Anselm.
6 9 
Probst Felix. 
Praetor Erym K l . Metten. 
Verwalter in Irribach un-
ter Straubing. 
Officier bey Tax: cavalle-
rie. 
Mautner bey Führt. 
Sac. See. Par: in Neuhau-
sen f 
Cisterc: in Walderbach. 
J o s e p h u s f 
Studens Anglipoli. 
Sac. See. 
Benedictinus Schyrae Bo-
nifatius f 
Secretarius in München. 
f 
Sac. See. Primißarius in 
Pförring 
Benedictinus in Reichen-
bach 
J o s e p h u s . 
Benedictinus S. Emmera-
mi S e b a s t i a n u s . 
Sac See. Par. in Altdorf, f 
Böhmischbruck 
Pförring 
Reichenbach 
R 
Rambach Vitus 
Rambach Wolfg. 
Rambach Xaver. 
Reber Joseph 
Reckel 
Reichstieter Mathias 
Schullehrer in Pförring, f 
Ord. Eremit: S. Augustini 
F l o r e n t i n u s f 
Musicus in variis Princi-
pum aulis, modo in Cathe-
drali Ecclea. Ratisbon. 
Prebendist. 
Dubicen in copiis regni 
Hungar. 
Sac. See. 
m W. Fink, 397. 
6 7 P. Gambs, 200. — A. Lindner I, 265. — Das Katholische Deutschland II, Sp. 3700. 
6 8 A. Lindner I, 64. — H . Schlemmer II, 97 f. — Vgl. Anm. 1. 
«• Status 1780, 18. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
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[S. 14] 
Wöhrt. 
Köfering. 
Hofhegneberg. 
Altmanstein 
Pfaffenhofen. 
Schmidmihln 
Eschelkam. 
{Reith Ignatz Reith Peter 
Roschmann N . 
Rosenstatter 
Rössel Georg. 
Rösele 7 0 
{Rottfischer Paul. 
Rottfischer Georg 
Rieder Georg. 
Rieger Adam. 7 1 
Ritter Andreas 
Rösler N . 
Ruesch Sebast.72 
Rück. 
Benedictinus in Seon. 
Praebendiste. 
t 
Schullehrer in Kumpf-
mihl. 
Benedictinus in Andechs 
A l b e r t u s f 
Violin concertiste 
Scriba. 
Can. reg. in Diessen. 
Novitius in Warnbach. 
Pfleger in Eglofsheim, 
t 
Sac. See. Parochus. f 
Niederaltah. 
Mosbach. 
Dingolfing 
Schwarzhofen 
Dietfuhrt. 
Geiselhöring. 
Sanftl Joseph.7 3 
Sarve Wolfg. 
Schachtner Andreas 
Schachtner Georg. 7 4 
Schaduz Georg. 
Schaduz Martin 
Schäftler Mathias 
Scharl Dominicus 
Schenkl Joan. Bapt. 
Schenkle Frideric. 
Schleinkofer Chrystoph. 
Prebendist: 
Beamter im Salzburgi-
schen: 
Hoftrompeter in Salz-
burg. 
Benedictinus S. Emmera-
mi W o l f g a n g u s f 
Apothecker ad S. Emme-
ram. 
Feldscherer in Ungarn. 
Prebendiste 
Advokat in München. 
Kaufmannsdiener. Jtzt 
Handelsmann in Con-
stanz: 
7 0 M . Sattler, 827. 
7 1 A. M. Scheglmann 3/1, 843. 
7 2 H . Schlemmer I, 109. 
7 3 P. Lindner I, 209. 
7 4 H . Schlemmer I, 106. 
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locus Nativit. Nomen Vitae Status. 
Schlisselmayr Georg. 
Lohensis boius. Schmid Joseph. Benedictinus in Ober-
altah. P l a c i d u s f 
Hainsbach. Schmid Emmeram Schullehrer 
Schmidmihln Schmid Nepomuk. Studens Ratisbonae. 
Bettbrunn. Schmid Evangel: Prebendist. 
Kelheim Schmelau 7 5 Benedictinus S. Emmera-
mi B u r c h a r d u s f 
Ketzting. Schneider Nepom. Prebendiste. 
Schnitter Jakob. 
Lucensis pal. Schreyer76 Benedictinus in Rott 
P r i m u s f 
Pingartens, pal. Schreyer Georg 7 7 Benedictinus in Andechs. 
G r e g o r i u s t 
Schröck Bernard 7 8 Benedictinus S. Emmera-
Gossengrünn mi W i l h e l m u s 
Schröck Mathias Sac. See. in Bohemia 
Abensperg Schuhman Theodor Prebendiste. 
Schuster N Primißarius in Pförring. 
Michelfeld. Schuster Joan. Bapt. 7 9 Benedictinus in Weis-
senoe. 
Neuburg am Wald. Schwaiger Wolfg : 8 0 Benedictinus in Reichen-
bach. 
J o a n . B a p t . 
Abbach. Schwaiger Simon Musikdirecteur in Ab-
bach f 
Schwandorf Schwarz Joseph Susceptus ad S. Crucem 
in Donauwöhrt. 
Dietldorf. Schwarz Dauid. Prebendist. 
Schweitzer Forstknecht. 
Geiselhöring. Seidl Joseph Can. reg. in Weyern. 
Fehlburg. Seitz Georg Kammerdiener in Metten. 
(Senestraro Theodor 8 1 Cisterc: in Waldsassen. 
Nabburg < 1 P a n t a l e o n 
^Senestraro Ignatz Scriba. 
7 5 Nicht bei Schlemmer I—III. 
7 6 A. Lindner I, 315. 
7 7 A. Lindner I, 294. — M . Sattler, 827. 
7 8 H . Schlemmer II, 107. 
7 9 P. Gambs, 203. 
8 0 P. Gambs, 199 f. 
8 1 P. Gambs, 210. 
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Führt 
Kumpfmihl 
Wolnzach. 
Breitenbrunn. 
Kemnath. 
Söltl N . 
Späth Fr. Borg. 
Sperrer Nicol. 
Stadler Michael. 8 1 3 
Spielhofer Anton 8 2 
Spielhofer Joachim 8 3 
Spies Philipp. 
Steberl N 
Strickner Nepom. 
Stark. 
Eremit. S. Augustini 
Prebendiste. 
Cisterc. in Walderbach. 
Cisterc. in Allersbach. 
Benedictinus in Nieder-
altah. 
E m m e r a m u s . 
Benedictinus in Andechs. 
A l c u i n u s . 
Studiosus. 
Benedictinus in Fulden-
bach. 
Benedictinus in Metten 
M a r t i n u s 
Luhr. pal. 
Geiselhöring. 
Thiermayr Xaver. 
Trost Sebast.84 
Hofmusikus in München 
Benedictinus in Andechs. 
J o a n . N e p o m . f 
[S. 17] 
Lauterbach. 
Illkofen. 
U V 
Ueberreiter Aloys. 
Veichtmayr Joseph. 
Vizdum Michael. 8 5 
Vizdum Joan. Bapt. 8 6 
Vizdum Peter 
Vizdum Paul 
Vizdum Anton 
8 1 a L. H. Krick, 266. 
8 2 A. M . Scheglmann 3/1, 551. 
8 3 A. M . Scheglmann 3/1, 206. 
8 4 M . Sattler, 828. 
8 5 P. Gambs, 186. 
8 6 A. Lindner I, 148. 
Informator in Semin: S. 
Jacobi ad Scotos Ratis-
bonae. 
t 
Benedictinus in Mallers-
dorf 
B e r n a r d u s 
Benedictinus in Benedikt-
beuern 
W o l f g a n g u s . 
Schullehrer. 
Kammerdiener in 
Scheyern 
Schullehrer in Illkofen. 
Universitätsbibliothek
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locus Nativit. Nomen Vitae Status 
Vogl Jakob. Benedictinus. 
Neukirchen boius Vogl Wolfg. Studens Ratisbonae 
Vogl Joseph 
Wöhrt Völkl Joseph. Bürgermeister in Wöhrt. 
W 
Wagner Michael. Cisterc. in Waldsassen 
Dorfen Wagner Ignatz 
Waldherr Carl. Prof. modo Sac. See. 
Pfatter Walner Valentin. 8 7 Can. reg. in Baumburg. 
Weber Anton 
Werner Cajetan8 8 Praemonstrat: in Speins-
hart. 
Kleinling: palat. de Werner Joseph: 8 9 Benedictinus in Thier-
haupten 
W i l i b a l d u s f 
Neuhausen Weinzierl Barth: 9 0 Benedictinus S. Emmera-
mi C o e l e s t i n u s 
Schwandorf. Weiss Sebast. Studiosus. 
Salisburg: in Pongoia Werizl Andreas Benedictinus in Ober-
altah. B o n i f a c i u s f 
Wischiburg. Widmann Sebast. Prebendist. 
Neuburg vorm Wald Wifling Jakob S c r i b a Klosterrichter 
in Metten 
Wilfürt Michael Cisterc. in Waldsassen 
C h r i s t i a n u s f 
Wierl Georg Wolfg. Schullehrer in Mosbach. 
Mosbach. Wierl N i c o l . 9 1 Praefectus Sem: Parochus 
in Oberlauterbach, f 
Wopf Carl Capuciner f 
Wörl Anselm 9 2 Benedictinus in Rott 
Pfaffenhofen Jnnocentius. 
Wörl Leopold Chyrurgus. 
Wiser Georg Anglipoli alumnus f 
8 7 A. M . Scheglmann 3/2, 476. 
8 8 A. M . Scheglmann 3/2, 373. 
8 9 N . Dehler, 261. 
9 0 A. Lindner I, 107. — H. Schlemmer III, 178. 
9 1 Vgl. Anm. 8. 
9 2 A. M . Scheglmann 3/1, 736. 
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Polling Wörle Joseph. 
Weidner. 
Benedictinus in Ober-
altah F l o r i a n u s f 
Sac. See. Parochus f 
Wisent. 
Ascholtshausen 
Zwack Sebast: 
Zenger N . 
Zimmermann Ignatz 9 3 
Zimmermann Franz 9 4 
Cisterc. in Keisersheim 
W e n d e l i n u s . 
Benedictinus Schyrae 
J o a n . E v a n g e l . 
9 3 A. M . Scheglmann 3/2, 160. 
9 4 A. M . Scheglmann 3/1, 752. 
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